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1.1 dnalinis 5itual;i 
h s a  Su~mbmrkar &/ah saiaI~ ssllu desa y g  ~tmnaxuk wilaph btwarnatatl IJau 
~ u ~ n m l m g  Diwlwlsh harat d w  ini bmbatwn & ~ r n  K c d y  hmu , dm seblah 
h ~ w  m ~ u f :  kg ~vrbyah Wyt Malatg. PtWIYil dcsa iami dikmd ssbgai d a d l  smm i r~du~wi  
k m j k  - para ~ a r g a  diissnnpg k l i e i j i ~  dwgai p i i  whHm lagi ssehpi bmh pa& 
iddud 1kemmi:k. 13ad para r bu usra p d u k t r  f di desa Sumber,wlI@r pngt i~ iaan  ktmmi k &pal 
&&tiIan dt rumah deng&t;l %i5?&m lx~rtmptt. An& - aaak mer;t.lta liehaty&@n SckldaA 
Wr yang bcrs&o,lah dl SckulA Dwar N ~ 2 w - i  Kabupttq~ ,yaitu .!SON Sumbixsekaa 1 dun 
§DM Sumhaseka~ iI a t q u n  dd SIX4 Mul?~agung I t  dan I V. Ada j ,up  ymg b e l a 1  dj 
K@a M a n g  . wrtuurnal mi& -anad: dari pendtaug yang irran@uanya ,k8k* ~~kp i  
pgawai di k d y a  Malang. Arnruskvi mlatl;al& prad18"ika.n b%gi para ibu ch dan Surnkrsakar 
mgat tin= , hal ini &pat d r.tunj wk km & n ~  tidak adwya apak - snak us;& khjarr >:an% 
bra& d1 rum& paditit - mat jam phjmn l&mikian jwga p m g n h n  buku -huh 
plajaran w ~ j i b  atwpun aapletnen seisllu &pat twpcnwh~ dengan baik, 
.%I amm ini ,ptaa~ran maicimpi ka J i S&,o talk bar eendcnsrng hurang di~~milw~i otcb
iswa , h g q  t q ~ ~ k n  &nggap sebagai rn& yang rnem&tan&$p ban$& 
pm8sdakn Bewgi guru &n hekid& PWB dari para armg t ~ a  S&~gkan perkrnhngan 
ihu. ~ ~ ~ h ~ ~ n  dm %hdcagi samst rnsmbutuSlhn pmmn mk~mt ika  di dadztrnnya~ 
h?lklajarsu3 l t ~ i i t e w ~ ? i h  secam dimi khusu-snya ~uwtuk tiil;l~kl pedidikren Jwar Iwrus 
mg~ beqxmn din mmkrik-mi Eiomtribusi yamg kbih banyak. 
Dimlam m&wi mtemt ika umk ~ d i ~ d i ~ b n  b a r  &lldh- a,pmi ~ W F  rnenghiwg 
hh mam bilni h y a k  sekiiti pewwaran davi Imbiw~~ pndi&an yang mm~wan"Iran LUBQ& 
' ~ ~ m d  W I ~ ~ Y M ~ ~ J  bagi pax sr:sr,5:21 khususm33 tingkai sekolah &sir. MeofSII ~ul'tmetikpl 
mpx~ ( rnm~wayak met& sumlpa 1 dimma sernrxQar whwi ala~ hkitwrsg tra&Gimal8 hlw 
~~1!ing@ysllkan br3i$u q i u  Mq~lio rnwiGlh mlw. $&mi ale banlu &iun pmngerjtun 
bktuny karma pmsesnya yang d m  dilihpt dam kwqwtan krhktngnga ~ukup11inggi~ -I 
PQ srrd~~h t angub~i~mya. MeIihai fm'ommo demi'kiam d i k k c b w  negtrti td#h m@n@&krtn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB 11 
TUdUAN DAN MANFAAT 
% 1. Tuj'wm 
Tbjotan ymg h e w  d i q ~  di dalm Kegiatan Penpb&an kepi& mwpmkat ini 
g&hgai k153;wt : 
1 .  M d ~ ~ i k m  wwmon ,perrsic&u palajaran a m ~ ~ a ~ i k a  u- ~ingkal abh1ih &sat . 
3. hkmberikan bskal kepada i'budibu W Sumberwkar kecm&an Dau antub; 
tram pi1 mcnggunakan sempoa dan rn~figajafkan kewda pucrap.perttinp. 
2 2. MarFnsr 
IMrnha~ pang dibmpk~n dlasj ptatihan Smi : 
I-. M~m~bamgkitkan smmgat para ibu PICK Sudbersbr mmatm Oau utdc 
mmibima dm meManmu kesdi~kn llputm-pmrinya Wm peiajawn mama~:ka. 
2. Wingkatlrksrrr gairah s i s w  \ma& rncmpdajeri td$n ti&k la@ mmanrhnf marnok 
t.ec:h&p peI'itjm ma%rnqtik$. %lanijutnya simva albn mwig&a~ Wtva matemtiha 
ada tah pel4aran y ~ n g  m y m n g k a ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6 1. RealisPsi, ~~emecahan S?mafah 
P~mwakrr ~nawlah yang ~clatt dikakukan dwgan m e e k a n  .kegktan bmpa 
ps]efihan pjnggunaan wmpm sebslgdi 41 bmtu untuk menydcssiksn soal na~emrrib yaitu 
v i  &war met~ghitung yarig tnel i>htknn opm5i.i. prrjamlahan .&in uperati p ~ u f w g a n .  
4 2, Kelanrpall %saran 
Kelon~pxsS; sawmta utmutvsl dari kagialan p'btihm, i r l i  aifaldi ibu-ih PKK Deso 
S W M ~ T  ,k@tm8tfW Dau K i k b w n  Fdatmg . sedmgh, vsamn ttxkail tn~ctansi 
i n ~ d  di Llnivanitas I3mwijay.a ywrg nreliputi Letdbagu Pewgabdim K q w h  Wsyarabt . 
Fakubs Wm@t i la &in Ilmu PengMzm Aiam dm Jrmtm Ma~m&ka. 
k 3,'lM&[hdg d m  P e l ~ ~ a r m a  Keg$ W a  
hid~tode yqldigu&an di &lam ke&ata1n pbt&mn8 imi d ~ i a h  metuck atap ~ m k a  
m a  kelkeluargmn dengan rnendkku$ikan kcndda-ken&ta ymg &iAa&pi cs'leh p m  ibu 
\M di d&m memkm$u putm - putrinya pa&. proses betajar. BehLimmo pdatihw &smufi 
sedemikian rw sehhm mm@i~tian bad p w ~  ibu PKK watt& meMbami d a ~  
~ ~ l ~ t i ~ d t  . Saelda- # m a h a m i  mq'tern HanJufkqrry dengin Mihart &mi ewlwi. 
Wihm di~mncmg dabm $&@h m$ul~g.mg 'berid said - wt.1 dwi lingka&n ymg mudah 
bm pang t&h sulit. 
PeIakm~n Fegiatan p d ~ i h a n  d i l & d a n  pa& anggaI 1 5 J1di 2003 &n 3Q Juli 
puka408LW mmpai dmgw 1 1 .w w4b yaw. bwkmpa~ di b p n d u  Dusm, Semding. 
&p waitmi dil&uhan pa& \tang@ 51 Apsktts 2003 . Indikasi km&ng h h ~ i 1  tMakif;lya 
Wimi peq&r%an imi dilihsl dari rninqt, ma rh M mtuk mmch~mjgi pereemoran 
hkefl&ajulan. Disampirg itu dinilai ciari 8hasil ,pl.nyeleatkin &i"l sml- SWI ya31g &Wi ki111, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I -- I -. 
5. Pwrdahu)usn:ru.wQ , .hgim dsl; & I I I ~ .  Dm. Embg Wahyu 1 [ . Ma. 
1 &ar - dawr pe:ngcrpem~ian semp~b& I Urs. Barnbng S u e d i  
.--I- - - - -- - - - - - 
3, Fkc.rg4um taha~~~:mda~~ pctrgurai~gin damr: [ha. FnJang W P M  i i . MSi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
langoh . 3 - I . JalWs la13gsiu'~lg d~l&ukdn. l.a&ah &nl s t m w  &,I~~I!I k~s&%n aal dhn 
@wf3 &w~k.km~ m n t k  h w h  x k n y d i  31ga ., $an, J I I R I . C I U ~ ~ ~ W  x i~u  mmr h, h w a h  I q i .  d l d q a ~  
;~tabjtm$a &&kith 4. 
P~jklrnld~m &n *pg1whg&p @anus bql;auwpuib lkxw qkpirw tbprmi 
~ ~ m w ~ g  ,@ - p a  &aimttm dalm pqgt~!pewsiamru~a ri&k &pcrk 1~g9tq1g $&aE;t&51ml 
@8pu $bhdI !m!rii"j~m bll#wpt,~ Urn& (mnik &as); 11?-fril i dl d&c:bh ln  l~lsani!k W i k  yaqig 
&# 1ak cuki~p uvtti~kt qpwwd h ilung sebntumra. 
~ , - j a a ~ k ~  : 3 . ti&% d~pqi h~~gwq~g dtl&ubn lLqngk#h! ma1 $gapxi &MI k&ww ~1 
&a~-ki;#n? mmik b x \  t~t sPtsmyak riga !c"rny~lfi &hk clikwp nmab tpinjm m~rnq'tl 
$5 ) & I I ~ ~ I I  8tne~~urunLm ailili~lrrik. diw. Luremp ltaryva h t t  u11 3 dan ~ ~ n @ @ t  pi'q@rnb~l 5 
& drltts~ng 2 derrgan cara mclrr~,~ts.rrlan miwn~h h ~ h  w veb duo triad In! 
Wdty."rot~tib awwlrc; 3 5 2 8dati l*il iwry ~lrtiliiih ad~Ia41 3 - 3 #I. 
P e ~ w b ~ h a n  dm pngbitan@o m q w s  LeIornpok qwl l&  adaiah qwmsr j%mgRqkmg 
p& xmp~ d t n ~ m  &lam yumepcmr raml\a sidal, &par laqpung @ilak&ab;(m nanp wLwi~h 
!@2nan,iFljarn. 
Cantah : 3 - 9 . [id& JXQ?&YU~I~ B~lrlhdmn Lara&ib ta; \~d wainpm? &birr ha& lnol 
&R muCai Qmikkan wmik h s h  s~'bsln>ak tip dm I ~ w I ; x ~ & ~ ~  O ictag~ tidal+ mkup . 
&hgga mrm~i~ljatfi 'bila~gm I@ &+$I mmdiktm wru nun! h b a w h  satu @m1gs;c:k1ish Liri 
. KWnq hmya , rnb~$td&h B hrr qeq&pal ~iqamhm I# hiifus ~dik~~angi 1 &fiw cam 
matlrmmken m ~ d k  :haw&b ,&EM+,I~L WTWI. Lni tmdl;l~be~i t l ls  MIW~M 'B- 1l.l - 1 62111 has$[ j u~nkaA 
&t&3 -19  -- 1 2  
Ahnr &pi k q i a b n  irri ~ & n ~ a  walws.i , d k  1~191taC yang .raddh. dbwihm Adqpua be& 
Wh& dalab &s . o w R  &$at m r n g h i i  jamIah dm ,pcnguWpn m r t g ~ ~ ~ k i m  caw 
h , r n v r a k m  mfiw ikdlbmklndt l i m  dm 1 ~ 1 ~ u . s  kdE.m@ wp~Iuh,&ti ~ ~ ~ ~ ~ l ~ w ~ a l u &  
bn&Eatt m m  menggmabt~ c&up &n hasit m m~tjf iW &51 >t.mg 
~ d r m .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
@ F&W pendomag drlr .pengb;am bat 
~ k t w  pemdcrriong 2.itmIenggwmyo kcgia~an Pmflian~ &@a Masyarahf in sanwt 
w j m g  01th pihalr penycknaara m a p n  pik& ibu- it*a WK. s&q* j.L;lhr 
&ambat rdarif lidat ada . 
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A. Fungsl dan Perkembangan Sempoa 
S empoa yang sudah Ima kih kenal sejak 5000 tahun yang latu adalah sebagai alat kitung tradislonal yang terdiri dari 
rnanik-manik yang dapat digerakkan naik turun. Sebelurnnya. 
alat hltung rnenggunakan biji*bijian ymg ditempatkan pada 
lubang-lubang pasir untuk mengfiitung jumlah bilangan dan nilai 
tempat atau dengan menore hkan garis-garis pa.& tana h 
dengan batang hyu untuk rnenunjlaWcstn nilai ternpat dan jumlah 
bilangan. 
Memaoukl abad ke-17 -pa& tahun t 642 Blebe Pascal 
berhasfl menctptakan alat hbng ebktronfk &alkutator) partama 
yang selanjutnya dlsusul ole h kelahiran kam,puter pnerasi 
perlama m m g h a n t a ~  manusfa pada zarnan padat infor- 
. masj. Walaupun demikian, sernpaa sebagai alat hitung tra- 
diaknal betum bba dttinggalkan legitu !@a. Ini terbukti di 
JeganQ p n g  mrupakan negara maju rnasih banyak dijurnpai 
pomakalannya di kantar pos, bank, supermatket, toko-lo ku . 
pedagang serta para panguaaha. Mereka rnernilih sarnpoa 
sebagai aht banlu dahm pekerjaan berhitung, karena pra- 
sesnya yang dapat dilihat juga kecepatan bwh fiungn ya cukup 
tlnggi bagi yang sudah rnanguasairrya Walaupun sekarang ada 
kalkwSator yang mudah dan murah, namun kepemyaan orang 
Jepang brhadap Wnggunaan sempoa cukup tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
M ~tihat 4mm&nad~rni,kI@n~ dl bekcape megafa telah rnengahkm pmdi.dikasl$ 
sornpo,a yang bblh dffRenaP d q a n  papdklllcan menta~ lu#~a f?b  sampaase~efif 
di J~peng, Karea, T ~ i w q ,  Chin& ;MaMia, .Sn- Am%&&, ~bnsrja, BrilsEl 
dizn &u,Gralia. Behkan af tfagam t8.hngga k k ,  niaatay@ia., tebh m@n@rapkas7 pen- 
~@\dtkan Sedtqpw d m'katah Wmfseiak kdas 4,. MeClui b W  /ni K i  akar? b@iLqja r 
m@nW6 afij~nalTbrne+od% sempc~zi sepw!i ter8eMt dl &$as. Mental aXrna#h rf'tetodb 
sqmpoa ini diqfafkan pertarna4amia AiJalam BarMtuhg &ng.sth ~ p e ~ a s 6 d a s ~ ~  h hung, 
lambah (+I, kurmgt-1, kaI fx# dm bag1 4:)  rnmpetrgunakn hqE41 sei-rqpoabtTkrii 
(nyma) yang mmernpmyai k n a ~ k ,  wama dm bunyi SHdah diam aukup anempasai 
p~ngopmadannpa perlaham~1.&bnwnggmakan sBmpm abatW ltbayaritgari) y ang 
tidak mempmyai b&wtuk, wa~ml dsn brig. brlgan demikian drhztrapbn anak ~ I W  tk 
dqat  bwhitung &pat s@rti&t~t-,mqta ade ddfam piklrmnya tanpa mersgunatcan ala t 
bantu apqpuo. Kebe~asilan.seurang s:wa Udm p~grarn tni W Xqxbdad int6g1fltas 
gun1 Imongayar, ,mo$E~asi o-eng tua dan etas bd&@ siwa ssn@r;l Q stmping mutu 
rnatett (bwku) yang dljat%tn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pengoperasian Sempoa 
A. Mengeset sempoa dalam keadaan inolg 
S aat k b  aka0 mernutai berhitung dengan sempoa pertarma- tama yang harus kita lakukan adalah mangeset sempaa 
kita dalam ksadaan 'nsl' abu 'dear'. Cars mengeset sempoa 
dalam keadaan clagraendiri ada dua mra, yaitu: 
Perlama : 
Sempoa kita peegang dan angkat dengan tangan kiri pada 
ujung sempoa sebelah klri sedemikian rupa sehingga 
semua manik-mmik turun ke. bawah (pasis! manik-mani k 
bawah menjauh dari bardan msnik atas menempel dengan 
bar). 
Sempoa yang telah dipegang kita letakan di atas maja 
dengan pOsisi tangan tetap memegang sernpoa (posis~ 
manik-manik sama dengan keadaan di atas). 
Tempatkan jari telunjuk kita tepat dl atas ujung bar (geris 
. 
pentisah) sebslah kid dm tarik jar! telunjuk tersebut dari 
ujung kiri hlngga ujung h n a n  sempoa sehingga seturuh 
manCk-manik atas tarangkat naik olsh ]ari tetunjuk kita. 
Sernpoa slap kita perguna'kan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kedtra: 
r Tmpatkm sem,psa dl a&s mejo. 
r Fegang!&h ujung smpm s&ekh ki$i :dengan &rigan /rriri. 
lib w dan .jari te'lmjuk @m@n gays rnmcu$it ki;ta&rnpatkn &pat manabit  bar 
[&L: jafi$i &@watt Esar dm jbrS telufljtlkd atas bar), W'la w$& kita ,twCk ctari ujeng 
kirl kt! u&ng kman sempoa seh&~pgammttlla man%-mik men&h d@fi b&r S ~ r i k  
atas bergs~ak ke atas &in manlk bawah Wrgefiak ha kwah).  
I Sempoa siap kita pergll;l'naka~. 
B. Kaidah &lam Meeggerakkan Sempaa 
E3ekef)a d&ng,am sismpoa san.gp4tah n$erxgasyikhn ha@ e n g  te'tah f e ram pi1 
menggunakan~ya. Saat klta metihat seor@ng yang piaw~i dakm berrrr@j'lm sempoa 
sangal'ah Rindah baik gemken Mngannya maupun warn m i k - m n l k  ~mpQanya. 
Jaai;-jarl dmigpn iimhwa b ~ i k a n  psiiat itlakukan ge&n ymg ifidah, Qerakan- 
,ger&an yang indaS3, dmn gertarna tentunya beW4;l&tihm yang, konltku, dan yang 
jelae dalsm rneng~&m&kan manik-marttk rnernpmyai k a i h  temafidiri. 
KaidOh dalan rnerrgpraklGan manlk-manSh 8mpoa' s@beg8ilber4kul: 
blbwjwi 
r mCuk menaikan Imanik-manih hawah (manik bawah mmju ks bar) 
WJari telutijwk 
r untuk menunmkan manik,ffta$ maniklbawah @~anR atas rnenuj~ kke bar dan 
man& bawah rnenjau h, dad bar) 
i&uk rnenailikan man& &as ( m 5 k  atas rnefi]&uh drl bar) 
Adakzrlaflya k i h  rnang&$mak%lra lbu 1 ~ 4 1  u n a  h~r*l~n.tnkWI marrik W ~ a h  sast 
me'f&kukn besama jauli tejmiuk kePb mmmh darn rne3ngurmg~Ml@qga1n 6,P.g 
dan 9, 
C. Cara ManamBah den Mcngurang pada Sempoa 
Swdah :elm h n t ~ n y ~ & t r i  bahanan dl at@$, guoa rnenptakwn wnarnbah Irilangan 1 
(salu,) kits tinggal m#$ga~8kkn rnantk b8Vmh s@u bush ke szr9 mmuju hat', blanganl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2 berartl dua manib btwah m t i j u  bat, hilawan 3 befarti tiga manik h w h  manjtr 
bar dan 1311an@n 4 berafli pula empat rnmkik b a a l i  ,menuju bw. UHuk bilanpn 5 
kita turunkm rnarrSbc alias menuju bar, M!angm 6 kim g a r ~ t k n  manik atas damn 3attl 
menik biawah rnmuju b a ~  bflangan J Kits gerwkka?! man& etas'dan dua marrik bawd k 
menttiu. dan seteduslrya billartgm 8 dafi 9 masing*masing mmlk a- derigara 
r4g;t r r r~nik  bawah rnmj,u bar Efm ~m~irrtik atas diengan empat manilk baweh menu~u 
ka Iba~ .semnatk. 
Unt<uk care rnengur&nlg pad& prinsipnya rnanikirnank sehrga rblJangan, 
penggurong menjauh dwi Bar. ,lad(, j11k Mta &Ran meogurang Mhqgan 1 beiarti 
sate! &k 8 b w ~ A  rn@vf#uh dari bar*@urun ke bamh]i', 'bUangm2 Ha twunkan &a 
nlanik bztwah d m  seterwnya. Unt.ukbilmgan 6 cukup rotanik @as ndk [rnenjauh 
&mi 'bar7, b4 @man 6 ~rr@fllk &as d iWbah s t u  rnan'ik b a w '  menjau h dad bar, 
bila~r$an 7 manfkam dHam4ah dud m n i  k h&ah msnbu'h dad bar dan sW&usnya 
uhtu8k hilangian Sdkn b'ilang>m '9. 
Agar jeBs d a m  ,pe&ati&an yarnbar beri,Rut inl, dl mana &@a cllsertakaul @&ra 
rnenggacakban manik-m$mik b&marhn ftrrqsi isrl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Penjumlahan dan 
Peagurangan 
A. Peajumlahan dan Pengurangan Dasar 
P enlurnlahm dan pengurmgan tingfmt dmar aderlah operasi hihtng pada sempoa yang daIdrn pengoperasiaonya dapal 
langsung dilakukan tanpa rnenggunakan tekni,k memirtjam. 
Contah (1): 3 + 1 irri idapal tangsung kita laku'km. Lstngkah awal 
setlah wmpoh daisrn badam 'nu!' terlebih dahulu dan kita 
mufa! dmgan menaitrkan manik bawah sebanyaktiga rnanlk. 
~ a n ~ k a h  sebnjutnya nsikkan satu manik bawah sehingga 
didapatjumlahr;ly.a empal (3 + I = 4) 
Contah (2): 9 -7 langkah pertama set sempoa korsdisi 'nor 
dm set andb 9 [sah manb atas dan ernpat manik bawah 
dirapatkn ,menernpef di bar (garis pemisah) . Selanjutny a, 
kurang 7 dengan, cwa pisahla satu manik atas dan dua manik 
hawah dart bar sehingga didapat hasil pmgurangannya adalah 
2 ( 9 - 7 ~ 2 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
S. Penjumiahan dan Pengurangan dengan Rumus Kelompok 5 
Penjurnlnhan dan pngurangan Rumus Ke180rnprok 5 adalah operasi hitung pada 
wmpa yang d&rn pen~oprmhnnya tid& d-1 Im ysung dilakukan haws dengan 
rn~gg~unakan teknEk rnemirrjam bilangan 5 (man& atas). Hal ini disebahkan rnanik- 
ntanik yang tersisa tak cukup untuk aparabi hi'tung seiahjrrtnya. Pada 8ab 4 dalan~ 
latihan akan dibahas rwmus tiap-tiqp bilan,*n ha1 ini sup.aya setiap siswa Uspat 
n~encrap kannya dalarn rr~sngerjaka n seal-soal berhl't~~ng, 
Cooloh (1 ) : 3+3 ini tidak &pat iangsung kRa lahukan sepetti penjurnlahan tingkat 
daSar. Langkah awal setlah, wmpoa dalarn keadaan 'no!' teriebih dahulu dan kita 
mulai deqgan menaikkan rnanlk bawah selnanyak tlgn manik. Lm&ah sel'anjuintnya 
naiklran tlga mmik bawah, let@ temnyata man& bawah tak wktlp, maka kits pinjam 
manik atas (bilangan 5 )  lsflehih dahulu dengan menurunkan monik atas. Karma 
kita hanya buiub 3 dan mendaQat pinjaman 5, kha kurangJ 2 dengmlmra m8nurunken 
manik bawah sebanyak dua manik, Ini rnembentuk rumus 4-3 = +5 - 2 dan hasit 
perijumlahannya adalah enam (3 + 3= 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ganloh (2): 6 - 2 langkah perkma set Bempcra kunldisi 'titot' d&n set angkir 6 
se'lwtjutnya kurartgkan ,2 dengancara ~mrnwrwnfmn )&a man& b%wahi WBpi krena 
manik bawah hanya sisa oatu manik, kits perlu pinjam hil-n 5 dmgan care 
m i k k a n  mnilk atss. Kamm kita hmya akan mmgurang 2dan lpadahal sudah 
meng~~rmng 5, kita manciapat pengembaIian 3 dgrrgan Cafa rnmai'kkan tQa manik 
bawah. Ini rn~mbmtuk Ramus-2= -W ?dm haail p@ngulran,pnny@ adalah ernpat 
(6 - 2 = 4). 
C. Penjumlahan dan Pengurangan dengan Rumus Kelompok 10 
Scperli halnya Rtlrnus Kebmpok 5, hanya saja 'Rumus Kelompok 10 rnenggunakar; 
teknik m~rninjarn bilangan 1 [I 
Contoh (1 ): 3 + 9 Langkah awal set-lah sempoa &lam keadaan 'nol' terlebih 
dahulu dan kita muJai dengan rnenaikkan manik bawah sebanyak Bga rnanik.,Langkah 
selanjutnya tambahken 9, tetapi tak cukup, kits pifljam bilangan 10 terlebih dahufu 
dcngan menaikkan (menambah) satu nanik bawah yang berada satu ttiang sebelah 
kiri. Karena kita hanya butu'h 9 dan rnendapert pinjaman 10, kita kurangf 1 dengan 
car; rneriurunkan rnanlk bawah sebanysk satu manik. Ini rnembentuk rumus +9 = 
+I 0 - 1 dan hasil darl penjurnlahannya adalah dua belas (3 + 9 = 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ConTohl/2): 26 - 8. Lanakah awal set-14th sernpoEl d&m kac#aa 'nol' teflebih 
dn h ulu &an kit61 muU denqn nwngesel Mtaangan 26. Langbh selcrnjutnya 'kur8 n g 1 
8, \eta pi 'I& whkup; Y t a  pinm bilartgan 10 tetbbph daflulo denw menww nkan 
(menguran~) satu mank bamh ymg bra* saw tiang ~ebelsh khl K e r m  kita 
hanya alcan mengmng 9 klah mengorang 10, kit& mend-( peygern Wan 2 
dongw w a  menaman dua m i k  baw* [pa& timg rncIzEhj. I n i l l r e m u  Rumus 
-0 = +I0 - 2 &an ha@ p%ng.urangannya adatah d&lapm be!@ - 8 = 18)- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Latihan 
1. latihen Tambah Kurang Tanpa Rumus 
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'Tanpa Rumus 
- 
Conbh: 
I 
f 
- 
\ 
+J telunjuk & Ibu larl 
0 
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R u l n u s  Kelornpuk 5 ad'alah tekntk mrninjam bilangan 5 haik dalam panambatsan 
iTiaUpLIn pengurangan apabila operasi hitung tersebut tidair bisa dilakuken tangsung, 
r.rar nun  tidak sarnata-mats hanya rnernjnjam bilangan 5 saja, Eetapli jug6 harus 
rnengetatahui bilzngan-bilangan pembentuk bitangan 5. KiZa ambil crm.toh sag t k ~ t a  
, I ~ ~ T I  mnarnbah bilangan 4, &n apabila manik-man1 k tak cukup kita harus rnern~njai~i 
b~li.trr;gan 5. Karena kit& hanya butuh 4 dan telah meminjam 5,  selisihr rya adnlaf-1 'i 
hiiangan 4 dan 1 kita sebut berpasangan untuk mambentuk bila~igan 5. Dibacval7 rrrl 
~~:l:~liih bilangan-bilangsn pembentuk bilangan 5 
Dari bilangan-bila,ngan pernbenfuk bilangan 5 kita dapat rwrnus sebagal beriRu1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jurut kuno fu 
dengen p r r u  
scmpoa nggak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
